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Resolução de Equações de Recorrência e sua aplicação na Complexidade de Algoritmos 
Os algoritmos recursivos são muito usados em computação. O cálculo de sua complexidade é 
equacionado como uma equação de recorrência cuja solução é sempre a parte mais dificil para o 
analista de algoritmos. Usando equações características, como é usado em solução de equações em 
diferença.s, obtém-se uma solução direta das equações de complexidade. 
As equações de complexidade podem variar bastante, em conseqüência, o polinômio 
característico obtido a partir da.s equações pode variar, e é comum apresentarem-se com ausência de 
tennos, por exemplo: 
Xn + x •. ] =b Ull x. + Xn.] ~bn', (I) 
onde falta o tenno x •. J, ou 
Xn • Xn12 =b, 
isto é, o tenno independente também é representado por um polinômio em 11. 
Este trabalho ilustra a passagem de equação de recorrência obtida da análise da complexidade 
do algoritmo para a equação em diferença, dessa para o polinômio característico. A seguir são 
calculadas as raízes do polinômio, e conforme sua multiplicidade, é montada a solução geral expressa 
como uma combinação linear dessas raizes. Obtém-se um sistema de equações a partir da solução 
geral. Da solução desse sistema tem-se as constantes da função de Complexidade. 
Para os casos mais simples é possível resolver esse sistema manualmente, mas para casos mais 
complexos é necessário utilizar um software de programação simbólica. 
A grande vantagem dessa abordagem, em relação à solução usual, de procurar uma função 
candidata a solução de complexidade e depois provar por indução é que, é um método direto que evita 
esta prova c ainda calc-ula uma solução exata de complexidade. No processo usual invariavelmente, 
para simplificar o cálculo, calcula-se um limite assintótico. 
A equação mais simples sem ausência de tennos e tennos independentes constantes foi 
resolvido e os resultados generalizados. Equações do tipo ( I) também foram estudados, nesse caso foi 
utilizado o aplicativo matemático Matlab para resolver os sistemas de equações, obtendo-se soluções 
para os vàrios casos. Outros casos estão sendo estudados. 
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